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電話 06(771) 74 1 5代表
〈月曜日〉昭和64年 8月 20日
本紙let:女性巴よる平和と平等を推進します
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1. 換気すくー窓や戸をあけ放し、 pゲス栓、メーターコァクをしめて〈だき~"'o 2.通省深夜・休日を問わてできるだけ早くもよりの東京ガスへ ~_ J. _ -._ 
ご連絡〈問、 3畑鵬火気は厳禁です。換気扇や照明など、電気スイッチの開間以花が飛ぶことがありますのでやめてくださ川|東 京宵同友 |
カヌ(dいB手の応怠処置
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